


























































































































































所在地 事業者タイプ 事業者 事業内容・返礼品
広島県 生産・販売 A事業者 ワインの製造（ぶどうはa
町内農家から仕入）
a町 （ケース2） ワイン2本セット
北海道 仕入れ販売 B事業者 商社（b市内の事業者から
の商品の仕入）
b市 （ケース1） ハンバーグ
福井県 漁業販売 C事業者 c市での漁業・加工・販売
c市 （ケース3） セイコガニ5ハイ
愛知県 産直農家 D事業者 d市内での野菜の生産・加
工品の製造
d市 （ケース3） トマト・イチゴ


















（ケース2） （ワイン2本セット） その他（註1） ¥3,753 その他（註1） ¥2,375
②販売に係る所得（域内） ¥827 ⑤域内資材購入 ¥81
③製造に係る所得（域内） ¥1,100 ⑥生産に係る所得（域内） ¥1,864
④域内仕入れ（ブドウ） ¥4,320










（ケース1） （ハンバーグ） その他（註1） ¥1,551 その他（註1） ¥2,375 その他（註1） ¥3,647
②販売に係る所得（域内） ¥1,105 ⑤販売に係る所得（域内） ¥808 ⑧域内資材購入 ¥174
③製造に係る所得（域内） ¥0 ⑥生産に係る所得（域内） ¥1,762 ⑨販売に係る所得（域内） ¥102
④域内仕入れ（ブドウ） ¥7,343 ⑦域内原材料仕入れ ¥4,406 ⑩生産に係る所得（域内） ¥483



























（ケース2・3混合）（お食事券） その他（注1） ¥4,622 その他（注1） ¥768 その他（注1） ¥228
②販売に係る所得（域内） ¥0 ⑤販売に係る所得（域内） ¥102 ⑧域内資材購入 ¥658
③製造に係る所得（域内） ¥2,639 ⑥生産に係る所得（域内） ¥12 ⑨販売に係る所得（域内） ¥0
④ 域内仕入れ（魚介類，牛肉，
野菜，魚介加工品）
































































生産販売 A事業者（ワイン） ¥3,791 ¥1,927 ¥827 ¥1,896 ¥5,055
（％） （37.9） （19.3） （8.3） （19.0） （50.6）
【参考】LM3（最大値2） 1.82 1.19 1.08 1.63 1.95
仕入れ販売 B事業者（ハンバーグ） ¥4,260 ¥3,675 ¥1,105 ¥2,131
現状と同じ（％） （42.6） （36.8） （11.1） （21.3）
【参考】LM3（最大値3） 2.18 2.10 1.11 1.96
漁業販売 C事業者（セイコガニ） ¥6,852 ¥1,913 ¥1,105 ¥3,426
現状と同じ（％） （68.5） （19.1） （11.1） （34.3）
【参考】LM3（最大値2） 1.95 1.19 1.11 1.60
産直農家 D事業者（トマト・イチゴ） ¥6,617 ¥1,105
加工なし
¥3,309
現状と同じ（％） （66.2） （11.1） （33.1）
【参考】LM3（最大値2） 1.69 1.11 1.36
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An economic analysis of returned goods for hometown donation through tax 
payment (Furusato Nozei): An application of LM3 survey method
Sawako Shigeto, Tatsunori Oda, Yoshihisa Moriyama, 
Ko Fujiyama, Daisuke Aoki
Abstract
　 Furusato nozei is a tax payment system that allows people in urban locations donate to the 
government in rural areas through their taxes.  This research examines the actual regional economic 
effect of return goods that are subject to furusato nozei are associated with.  Applying LM3 (local 
multipliers 3) method, we conducted surveys on five business entities and found that about 40 to 70% of 
the returned gifts resulted in intra-region employees’ income.  This is the case for entities that fully 
utilize local resources, as well as local employees, as important factors for maximizing regional economic 
benefits.
Keywords: hometown donation through tax payment, return goods, LM3 method, economic analysis
